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Deniz kazaları
Memleketimizin havasın - 
dan mıdır, suyundan mıdır 
bilinemez, son zamanlarda 
deniz kazalarının çoğu, , bi - 
zim İstanbul Limanında cere­
yan etti! Bereket versin ki, 
bu kazaların bir kısmı, bizim 
işçilerin dikkatsizliği yüzün­
den olmadı. Başka milletlerin 
gemicileri de bu kazalara 
meydan verdiler ve dikkat­
sizlik rekorunu bizde bırak - 
madılar.
Bu deniz kazaları, İstanbul 
Limanında, artık geniş ted - 
birler almamızın icabettiğini 
gösteriyor. Birbiri üzerinde, 
âdeta balık istifi gibi duran 
gemilerin bulunduğu Istan - 
bul Limanı, bugünkü halinde 
bırakılamaz. Çok kuvvetli tu­
lumbalarla ve deniz ekiple­
riyle şehrimizi ve limanımız­
da yatan gemileri muhafaza­
ya mecburuz. Bu işin pek bü­
yük masraflarla meydana ge­
lebileceğini zannetmek lıatâ- 
lıdır.
Limanımıza gelen gemiler­
den nasıl rıhtım vesaire gibi 
vergiler ve rüsumlar alıyor - 
sak, yangından muhafaza 
tertibatı için de bir rüsum 
ihdas edebiliriz. Bu suretle, 
hem icabeden tertibatı almak 
bizim için mümkün olabilir, 
hem de kıymetleri milyonla - 
ra varan gemilerin mahvol­
malarının önüne geçebiliriz. 
Limanımızı yangınlardan kur 
tarmak vazifesi hangi daire­
ye düşüyorsa bir an evvel 
tedbirlerini almalıdır, insan 
hayatını, tüccar malını ve ge­
milerin değerini yarım ted - 
birlere bırakamayız.
Hükümetimizin limandaki 
deniz kazalarını önlemek için 
neler düşündüğünü merak e- 
diyoruz.
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